




SAU {09 - Semlnar Hubunqan Etnlk dan Ras
Masa 12 JamI
S1la pastlkan bahava kertas peperlksaan lnl mengandungl sATU mulra
surat yang bercetak sebelum anda rnernulakan peperlksaan 1n1.
P1lih dan Jawab TIGA soalan sahaJa.
1. Nyatakan Jenls-Jenls kelompok manusla yang wuJud d1 dalam
masyarakat serta ciri-clrl yang lazimnya terdapat pada
sesebuah kelompok itu,
( 100 Markah )
2. Huralkan peranan yang dlmalnkan oleh persepsl dalam
mempengaruhl corak hubungan antara manusia, khususnya
manusia berlainan etnik dan ras.
( 100 t'tarkah )
3. Slkap merupakan satu konsep yangdifahami. Apakah mitos-mitos yang
sikap sesuatu kelompok etnlk dantepat bagl setiap mitos itu?
135
- ooo0ooo
tldak mudah dlukur dan
lazim dikemukakan tentang
apakah realiti yang lebih
( 100 Markah)
4. Penohiirahan mengubah bentuk hubungan antara kelompok etnlk.Apakah lmp}lkasi penghiJrahan masuk ke atas sesebuah
masyarakat setemgat serta kesan penghlJrahan lnl ke ataspenghlJrqh ltu sendiri?
( 100 Markah)
5' Clrl-clrl kontak antara manusla berlalnan etnlk boleh
mempengaruhi corak hubungan antara mereka. Apakah ciri-cirikontak yang pentlng serta senaraikan faktor-faktor psikoLogtdan persekitaran yang menghaLang kontak antara manusia.
( i.00 uarkah )
6. Konfllk antara kelompok etnik tldak semestinya menghasilkan
kesan-kesan yang negatif. Nyatakan kesan-kesan yang positlfdan negatlf yang tl.mbul bila konfllk berlaku dalam
masyarakat.
l. ( L00 Markah.)
7. Konflik antara kelompok-keloropok manusla berkembang' mengikutperlnqkat-perinqkat oerkembangan tertentu. Nyata danhuralkan peringkat-perlngkat serta lancrkah-lanqkah yang
wajar diambil pada setiap peringkat perkembangan?
( L00 Markah )
